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В статье представлены законодательные и практические 
аспекты взаимодействия таможенных органов и околотаможен-
ной инфраструктуры (склада временного хранения) в рамках тамо-
женного контроля при помещении товаров на временное хранение, 
а также меры по совершенствованию его организации.
Целью настоящего исследования выступает изучение взаимо-
действия таможенных органов со складами временного хранения 
в рамках внешнего контроля, осуществляемого таможенными ор-
ганами РФ при помещении товаров на временное хранение.
Методы и методология: методы эмпирического, теоретиче-
ского исследования, способы и приемы экономического анализа, де-
дукция и индукция, синтез.
Результатом анализа является разработка рекомендаций по 
совершенствованию таможенного контроля таможенными орга-
нами деятельности складов временного хранения при помещении 
товаров на временное хранение.
Область применения результатов. Результаты анализа мо-
гут быть использованы в деятельности таможенных органов, 
осуществляющих текущий контроль деятельности складов вре-
менного хранения (закрытого и открытого типа).
Новизна исследования. Состоит в разработке рекомендаций 
по совершенствованию таможенного контроля, осуществляемого 
таможенными органами в околотаможенной сфере.
Ключевые слова: таможенные органы; организация таможен-
ного контроля; склады временного хранения; таможенный кон-
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IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION                                     
OF CUSTOMS CONTROL WHEN PLACING GOODS                      
FOR TEMPORARY STORAGE
Pavlova A.V.
The article presents the legislative and practical aspects of the inter-
action of customs authorities and near-customs infrastructure (tempo-
rary storage warehouse) as part of customs control when placing goods 
for temporary storage, as well as measures to improve its organization.
Methods and methodology: methods of empirical, theoretical re-
search, methods and techniques of economic analysis, deduction and 
induction, synthesis.
The result of the analysis development of recommendations for im-
proving customs control by customs authorities of the activities of tem-
porary storage warehouses when placing goods for temporary storage.
Scope of the results the results of the analysis can be used in the ac-
tivities of customs authorities, which monitor the activities of temporary 
storage warehouses (closed and open type).
The novelty of the study. Сonsists in developing recommendations 
for improving customs control carried out by customs authorities in the 
near-customs sphere.
Keywords: customs authorities; organization of customs control; 
temporary storage warehouses; customs control; temporary storage.
актуальность
В результате совершенствования таможенного контроля за опе-
рациями на складах в сфере околотаможенной инфраструктуры мо-
жет быть обеспечена высокая результативность функционирования 
таможенной системы Российской Федерации.
материалы и методы исследования
Исследования в области организации таможенного контроля ве-
дутся достаточно давно, что обусловливало формирование теоре-
тической и аналитической базы знаний. Кроме этого, достаточно 
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активно проводятся исследования относительно функционирования 
около таможенной инфраструктуры, в том числе складов временного 
хранения (далее – СВХ). Однако, в связи с динамичностью проис-
ходящих процессов в таможенном деле, в нынешних условиях со-
кращения времени и документов на первичном контроле, принятием 
в 2018 году нового законодательства, в том числе касающегося и 
СВХ, требует проведения дальнейших исследований в этой сфере.
результаты исследования
В современном законодательстве разделены понятия «временное 
хранение» и «склад временного хранения». Первое - это процедура, 
а второе физическое место хранения товара под таможенным кон-
тролем. Под временным хранением товаров понимается хранение 
различной иностранной продукции под таможенным контролем в 
специально отведенных для этого местах при ее перемещении через 
таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – 
ЕАЭС) из третьих стран до времени выпуска таможенным органом, 
либо до получения разрешения таможенного органа на вывоз с та-
моженной территории ЕАЭС [1].
На начало 2018 года в совокупности общая площадь складов 
уполномоченных экономических операторов, владельцев таможен-
ных, свободных и складов временного хранения в Российской Фе-
дерации составляла 4998,35 тыс. м2, что более чем в 3 раза меньше, 
чем в Казахстане. В сравнении же с 2017 годом площадь складских 
помещений в РФ увеличилась на 14%. Также в РФ самое большое 
из всех стран ЕАЭС количество таможенных постов, расположен-
ных на территориях складов, хранящих продукцию под таможен-
ным контролем – а именно, более 30%. Среднее значение площади 
склада, хранящего товары под таможенным контролем, составляет 
в РФ более 6 тыс. м2 и является самым маленьким значением среди 
всех стран ЕАЭС. Для сравнения у Казахстана средняя площадь 
более 47 тыс. м2 [7].
Законодательно определено, если предварительно не заявлена 
процедура таможенного склада, то иностранный товар, перемещае-
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мый через границу ЕАЭС размещается декларантом, перевозчиком 
или др. лицом определённым Таможенным кодексом Евразийского 
союза (далее – ТК ЕАЭС) на склад временного хранения и хранится 
там под таможенным контролем до его выпуска под следующую та-
моженную процедуру, например, выпуск в свободное обращение и 
т.д. Сроки и условия хранения, импортируемой продукции на терри-
торию Таможенного союза четко указаны в законодательстве [1, 3].
В свою очередь размещение товары и транспортные средства (с 
фактической выгрузкой или без нее) в местах временного хранения 
осуществляется на основании полученных от таможенного органа 
копий транспортных и коммерческих документов на товары. Если 
в представленных документах не указаны требуемые для помеще-
ния товаров на СВХ сведения, то владелец СВХ может запросить 
декларанта, помещающего товары на СВХ иные дополнительные 
документы.
Товары и транспортные средства, помещаемые на СВХ в обяза-
тельном порядке, проходят через систему контроля на радиоактив-
ность, и принимаются в присутствии декларанта (доверенного пред-
ставителя) материально ответственным лицом склада по количеству 
и качеству (сохранности). СВХ ведет учет товаров, помещённых 
на временное хранение в соответствии с законодательными прави-
лами по осуществлению таможенных операций, установленными 
локальным документом Федеральной таможенной службы России 
(Приказ ФТС РФ от 18.03.2019 г. № 444 [4].
На основании Приказа ФТС РФ владелицу склад предписано 
для ведения учета хранения иностранных товаров, перемещаемых 
через таможенную границу ЕАЭС использовать три формы доку-
ментальной отчетности.
Отчетная форма учета иностранных товаров, находящихся под 
таможенным контролем на СВХ – ДО-1 составляется при приемке 
товаров на хранение. При отпуске товаров с СВХ также составляется 
отчетная форма – ДО-2. Третьей обязательной формой отчётности 
СВХ является ДО-3, которая формируется по первому требованию 
таможенного органа. Все вышерассмотренные формы предостав-
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ляются таможенному органу в четко установленные сроки [4]. При 
нарушении установленных сроков владелец СВХ несет администра-
тивную ответственность.
В целом организация внешнего контроля (осуществляемого та-
моженными органами) за складскими операциями на СВХ можно 
представить в виде схемы с выделением трех групп основных склад-
ских операций: приемка, хранение и отгрузка (рис. 1).
рис. 1. Организационные основы таможенного контроля за операциями,                    
осуществляемые СВХ (разработка автора)
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Далее рассмотрим частный случай взаимодействия таможенно-
го органа со складом временного хранения по поводу результатов 
предоставления отчётности о временном хранении товаров.
В таблице 1 приведены данные о нарушении предоставления в 
таможенный орган (на Каширский таможенный пост) для контроля 
отёчности по факту приемки, хранения и отгрузки товаров и транс-
портных средств складом временного хранения АО «Смарт Лоджи-
стик Групп» (табл. 1).
Таблица 1.
предоставление в таможенные органы отчетности и ответственность               
Свх ао «Смарт лоджистик групп»
Наименования 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Предоставление в таможенной орган недостоверной от-
чётности (ДО-1 и ДО-2) о весе брутто, стоимости товара 2 1 2
Постановления о возбуждении дела об административ-
ной ответственности, в соответствии со ст. 16.15 КоАП 
РФ (предоставление недостоверной отчетности) 1 1 1
Количество раз предоставленной в таможенной орган 
отчётности (ДО-3) с нарушением сроков 4 3 4
Постановления о возбуждении дела об административ-
ной ответственности, в соответствии со ст. 16.15 КоАП 
РФ (предоставление отчетности в таможенный орган с 
нарушением сроков) 1 1 1
Ежегодно у СВХ АО «Смарт Лоджистик Групп» при осущест-
влении контроля за складскими операциями таможенным органом 
выявлялось предоставление недостоверной отчетности о весе брут-
то, стоимости товара и наименовании товара. В результате возбуж-
дались судебные дела в рамках административной ответственно-
сти, предусмотренной ст. 16.15 КоАП РФ в отношении АО «Смарт 
Лоджистик Групп», т.к. отчеты по форме ДО 1, ДО 2 содержали 
недостоверные сведения о весе брутто товара, о стоимости товара. 
Непредставление, нарушение сроков предоставления, а также 
предоставление отчетности, регламентированной Таможенным за-
конодательством в таможенные органы в установленный срок, но 
содержащей недостоверные данные является нарушением и влечет 
за собой ответственность в форме предупреждения, или в соответ-
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ствии со ст. 16.15 Административного кодекса РФ административ-
ную ответственность в виде штрафа [2].
Безусловно СВХ обязан предоставлять достоверную информа-
цию на стадиях приемки, хранения, отгрузки товаров. Однако, до 
сих пор отсутствует возможность внесения корректировки в ДО-1 
и ДО 2.
О данной ситуации свидетельствует судебная практика. Так, к 
примеру, смысл ответа на вопрос по данному поводу, заданный 
представителями бизнеса консультанту Департамента бюджетной 
политики Минфина России, советнику налоговой службы II ранга, 
специалисту по налоговому закону Лермонтову Ю.М. звучал следу-
ющим образом. Проведенный анализ приложений к Приказу ФТС 
РФ от 18.03.2019 г. № 444 не позволяет в полной мере регламенти-
ровать права владельца СВХ, а именно отсутствует четкая методика 
заполнения отдельных граф отчетной формы ДО-1, ДО-2, ДО-3 [4]. 
Причем в Приказе не предусмотрен порядок сверки (уточнения) дан-
ных, встречной сверки, указанных в ДО-1, ДО-2, ДО-3 между СВХ 
и таможенным постом на первичном этапе предоставления отчет-
ности. Отсутствует регламентация относительно порядка внесения 
изменения в отчетность в процессе выявления расхождений [5, 6].
Данное обстоятельство, требует внесения изменений в Приказ 
ФТС РФ от 18.03.2019 г. № 444, где должна быть законодательно 
предусмотрена возможность внесения корректировок в ДО 1 и ДО 
2, в результате встречной проверки, т.е. необходимо четко регламен-
тировать порядок с установлением сроков. Это снизит нарушения 
со стороны СВХ и уменьшит затраты времени таможенных органов 
на судебные разбирательства. 
Кроме этого, отмечаются случаи, когда АО «Смарт Лоджистик 
Групп» не вовремя предоставил отчётность на таможенный пост 
по операциям на складе временного хранения, что также являет-
ся нарушением. Однако, необходимо отметить, что длительность 
таможенного контроля по выпуску товара в 2019 году составляет 
4 часа и в течение данного времени к иностранному товару, при-
бывшему на таможенную территорию ЕАЭС не применяется про-
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цедура временного хранения. А это означает, что владелец СВХ не 
должен предоставлять отчет в таможенный орган по формам ДО 
1 и ДО 2. О правомерности данного суждения свидетельствует су-
дебная практика [8].
Необходимо отметить, что таможенный пост находится на тер-
ритории СВХ АО «Смарт Лоджистик Групп». Владелец СВХ и та-
моженный орган ведут отдельный учет и контроль поступления и 
хранения товаров. Между данными контрагентами ежедневно про-
исходит обмен письменными бумажными уведомлениями и передача 
информации о поступающих или отгружаемых товарах, что влияет 
на скорость и правильность выполнения складских операций, так 
как нет единого программного средства, позволяющего собирать 
данные о текущих технологических операциях и выдавать отчет-
ность в режиме быстрого реагирования. Поэтому, целесообразно 
введение в использование между складом временного хранения АО 
«Смарт Лоджистик Групп» и Каширским таможенным потом автома-
тизированного информационного программного средства, который 
позволит осуществить объединение баз данных в единую систему. 
Развитие такого программного средства будет способствовать об-
мену информацией между Каширским таможенным постом и СВХ 
АО «Смарт Лоджистик Групп», а соответственно и своевременному 
контролю, а также между отдельными ее подразделениями (ГУИТТ 
ФТС России, РТУ, таможня). 
Современной актуальной задачей в таможенной сфере является 
совершенствование взаимодействия таможенных органов и пред-
приятий-участников ВЭД, околотаможенной инфраструктуры по-
средством использования современных информационных техно-
логий. 
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что комплекс-
ный электронный подход к учету, контролю и анализу сведений о 
товарах, помещенных на склад временного хранения, позволяет 
оперативно получать все необходимые сведения и существенно по-
вышать уровень контроля, сокращать вероятность предоставления 
недостоверной отчетности с опозданием.
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заключение
Таким образом, проведенное исследование с целью совершен-
ствования организации таможенного контроля при помещении то-
варов на временно хранение позволило выявить ряд факторов, ока-
зывающих существенное отрицательное воздействие на качество 
проведения таможенного контроля таможенными органами. Со-
вершенствование учета и отчетности СВХ позволит существенно 
сократить временные потери и повысить качество контроля тамо-
женных органов.
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